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This essay aimes to interpret some tales in Konjaku-monogatari-shu?whose subject matters
 
are“Sukuse”and“Fu?ryu?”through the critical evaluation of the theories developed by Masahide
 
SATO in The History of Ethical Thought in Japan (2003).
The hero of the second tale of volume26of the work sees an appearance of the visionary
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